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PUBLICACIONES El i lustre Canónigo de la Seo de Gerona, Dr. José Calzada Ol iveras, es el autor del texto 
de esta interesantís ima y magníf ica obra «Las 
Claves de Bóveda de la Catedral de Gerona». Con 
una competencia y erud ic ión ext raord inar ias 
describe el Dr. Calzada las claves de bóveda de 
la Catedral . Estas claves de bóveda f o r m a n cua-
renta y nueve ent idades; pero en éstas hay va-
rias que f o r m a n un c o n j u n t o de una clave cen-
tral rodeada de otras menores; la suma total es 
pues de setenta y ocho claves; se encuentran en 
la bóveda central y en las di ferentes capillas d f 
la Catedral . Forman parte de las claves unos 
magníf icos medallones, de gran va lor ar t ís t ico. 
Por su elegancia de líneas, dice el Dr. Calzada, 
los medallones const i tuyen por sí solos una ver-
dadera f i l igrana de ar te, con una exquisi ta adap-
tación al carácter y co lor ido de los mot ivos que 
enc ier ran. Todo cuanto t iene relación con estas 
claves de bóveda, que bien pueden calif icarse de 
maravi l losas, es minuciosamente estudiado bajo 
todos sus aspectos: arqueológico, hagiográf ico. 
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h is tór ico y ar t ís t ico , de tal fo rma que en su con-
jun to , es este l i b ro un precioso t ra tado arqueo-
l óg i coh i s t ó r i cü de nuestra Catedral . 
Además de su valor ar t ís t ico, verdadera-
mente ex t rao rd ina r io , precisa tener en cuenta el 
valor iconográf ico de estas claves. Const i tuyen, 
a f i rma el Dr. Calzada, una con t r i buc ión notable 
al estudio de la iconografía de los Santos, de la 
V i rgen, de Jesucristo y aún del Dios-Padre. La 
contemplac ión de :;us fotograf ías descubre da-
tos sobre los a t r ibu tos de cada Santo, lo que de-
nota un es tud io concienzudo de la v ida, m a r t i -
r i o , nombre o carácter de cada uno de ellos. No 
se l im i ta el Dr. Calzada a estudiar y comentar 
los detalles de cada una de las claves; sino apro-
vecha la ocasión para hacer la h is tor ia de cada 
una de las veint inueve capillas laterales de la 
Catedra l , con d i ferente dedicación cada una de 
ellas. Las claves de bóveda reproducen, general-
mente, la imagen del santo que se veneraba en 
el a l tar de estas capillas, con la pa r t i cu la r idad 
de que cuando no coinc iden o sea que actua l -
mente el santo al que está dedicado el a l tar es 
d is t in to de la imagen que aparece en la clave de 
bóveda, son las claves las que nos aclaran el mo-
t ivo de esta d iscrepancia; son ellas las que nos 
indican cual fue la p r i m i t i v a dedicación de la 
capil la; pues muchas veces en el t ranscurso de 
ios siglos, ésta fue var iada. Al realizarse unas 
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obras, al subst i tu i rse los ant iguos altares o re-
tablos por o t ros nuevos, cambió muchas veces 
el patronazgo de la capil la, subst i tuyéndose el 
ant iguo t i tu la r por o t r o nuevo que era de la es-
pecial devoción del restaurador de la capil la, ya 
por t ratarse de su pa t ron ím ico , ya por cualquier 
o t r o mo t i vo . Pero las claves, testigos fieles de la 
ant igüedad, nos ind ican c laramente cual fue la 
p r i m i t i v a dedicac ión; pues si los retablos varia-
ron con el t i empo y aparecieron ot ras imágenes 
d is t in tas de las p r im i t i vas , las pétreas claves, 
permanecieron las mismas; sólo dos casos men-
ciona el Dr. Calzada en que al parecer hubo 
cambio en la clave de bóveda. De ahí el gran 
valor h is tór ico de las mismas. Tanto es así que 
gracias a ellas hemos pod ido conocer la p r i m i -
t iva advocación de alguna capil la, de la cual no 
habla quedado constancia, ni ras t ro a lguno en 
el arch ivo catedra l ic io . Al t ra ta r de las imágenes 
de los santos representados en las claves de bó-
veda y de los a t r ibu tos que les acompañan y ca-
racter izan nos da un breve resumen, exacto y 
preciso, de su vida según los relatos hagiográ-
ficos. El texto es de fáci l y agradable lectura; es-
t i lo c laro y sencillo, sin ninguna compl icac ión . 
El Dr. Calzada que se ha dedicado preferente-
mente a los estudios de teología, ha demost rado, 
con este t raba jo , tener dotes para ser un exce-
lente h is to r iador y arqueólogo. 
Un dato cur ioso que no queremos dejar de 
consignar: al t ra ta r de la p r imera y segunda cla-
ve de bóveda de Is gran nave, nos hace saber 
que, en rea l idad, estas cuat ro bellísimas escul-
turas que pueden admi rarse en lo al to de la gran 
nave centra l de la Catedral , no son claves de 
bóveda autént icas, ni siquiera de p iedra, sino de 
madera. Esto se descubr ió , dice, en los anos 
1958 ó 1959 al proceder al desescombro de una 
cant idad muy grande de arena que gravi taba so-
bre la bóveda de la Catedra l . Todo el texto está 
lleno de detalles interesantes como éste. Acom-
paña su interesant ís imo t raba jo un con jun to de 
maravil losas fo tograf ías de cada una de las cla-
ves estudiadas. Fueron obra de D. Ramón Pr ior , 
del Servicio de Restauración de Monumentos de 
la D iputac ión Provincia l de Gerona. Con todo 
r igor ar t ís t ico se reproducen en esta obra, edi-
tada por la Ed i to r ia l Escudo de Oro , S. A., de 
Barcelona ba jo la d i recc ión de su Di rector Téc-
nico del Depar tamento de Estudios e I lust rac io-
nes, don A l fonso Abadal Vaques. Nunca se hu-
biera pod ido imaginar , dice el Dr. Calzada, que 
el color de las claves de bóveda se hubiera con-
servado tan v ivo al cabo de tanto t iempo. Esto 
hace que este l i b ro , sea también un verdadero 
regalo aún para aquellos que, sin leerlo, se con-
f o r m e n con con temp la r sus maravil losas repro-
ducciones fotográf icas. Al f inal de la obra hay un 
plano de s i tuación de las claves de bóveda; un 
índice de las mismas y abundante b ib l iogra f ía . 
En suma una obra excelente po r la cual fe l ic i -
tamos muy cord ia lmente al Dr. Calzada por este 
magníf ico t raba jo que tanto le honra y asimis-
mo fe l ic i tamos a la Diputac ión Provincia l y al 
Cabi ldo Catedral que han pat roc inado su pub l i -
cación. 
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